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Orden Ministerial núm. 2.912/66 (D). Con
arreglo a la Instrucción de Organización número 038,
de 22 de noviembre de 1965, del Estado Mayor de
la Armada, que desarrolla el Decreto número 925
de 1965 (D. O. núm. 94) y Orden Ministerial nú
mero 4.329/65 (D. O. núm. 244), sobre reorganiza
ción de la Flota, se dispone que las nuevas denomi
naciones de los destinos que desempeñan en el Man
do Anfibio los Jefes y Oficiales relacionados a con
tinuación son las siguientes :
Capitán de Fragata D. Joaquín López Cortijo
González-Aller.—Jefe del Estado Mayor del Mando
Anfibio.
Capitán de Corbeta D. Antonio Farré Albifíana.
Estado Mayor del Mando Anfibio.
Capitán de Corbeta D. Francisco Bernal Ristori.
Estado Mayor del Mando Anfibio.
Capitán de Corbeta D. Augusto Ruméu Ballester.
Jefe de 'Ordenes del Estado Mayor de la Flotill-.1 de
Desembarco.
Capitán de Corbeta D. José Romero Vargas.—
Segundo Jefe del Centro de Apoyo Anfibio.
Teniente de Navío D. Francisco Merino Baró.—
jefe del Detall del Centro de Apoyo Anfibio.
Teniente de Navío D. José L. de Carranza Villa
longa.—Estado Mayor de la Flotilla de Desembarco.
Teniente de Navío D. Enrique Núñez de Prado.
Estado Mayor del Mando Anfibio. -
Alférez de Navío D. José Cejas Bachot.—Centro
le Apoyo Anfibio.
1
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.913/66 (D).—Se nombra Jefe de Instrucción del Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz al
Capitán de Corbeta D. Guillermo María TejeraRuiz, que cesará en Defensas Portuarias del citado
Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de julio de 1966.
lxcmos. Sres.
...
;res. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.914/66 (D).—Se nom
wa. Ayudante Personal del Almirante Jefe del .Esdo Mayor de la Armada al Teniente de Navío don
DIARIO OFICIAL DEL
José Luis de Carranza y Villalonga, que cesará en la
Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.915/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Eugenio Valero
Lazaga cese en la fragata rápida Audaz, cuando sea
relevado, y embarque en la Flotilla de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.916/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. José A. Casti
fieira Pombo y D. Miguel A. Fernández Fernández
cesen en sus actuales destinos y pasen destinados al
Centro de Formlátión de Especialistas y Cuartel de
Instrucción de 'Cádiz.
Estos destias se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.917/66 (D).—Falleci
do el día 14 del pasado mes de junio el Teniente Co
ronel Médico D. José Otero Valcárcel, que se en
contraba destinado como Jefe de la Enfermería del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, causa baja en la Armada.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.918/66 (D).—Por re
unir los requisitos exigidos en el punto 18 de la Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49), senombra Brigada Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera al Sargento primero Sanitario D. Francisco
López Saicedo, con antigüedad de 20 -de diciembre
(le 1960 y efectos administrativos a partir de 1 dejulio de 1966, quedando escalafonado entre los de
)
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su nuevo empleo D. Vicente Mayáns Gispert y don
Miguel A. Rivera Bellón.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
•..
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.919/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Juan González L6
pez.—Fragata Legazpi.—Forzoso.
Subteniente Contramaestre D. Juan Dopico Fra
guela.—Sen7ricios de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(1).
Sargento Contramaestre D. José L. Campaña To
rrado.—C. I. B. (CIAF).—Voluntario—(1).
Condestable Mayor de segunda D. Santiago Flo
res Lópezi—Polígono de Tiro Naval "Janer". For
zoso.
Subteniente Condestable D. Anselmo Cabezas Vi
ñas.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.—(1).
Brigada Condestable D. José Peña Roldán.—Cru
cero Canarias.--Voluntario.—(1).
Sargento primero Minista D. Antonio Parra .Ca
no.—Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena. — For
zoso.
Brigada Mecánico D. Rodrigo Seijo García.
Buque tanque Plutón.—Forzoso.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
D. Ventura Antón Sonet. — Buque de desembarco
L. S. M.-1.—Forzoso.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
D. Fulgencio Rosique Velasco.—Fragata rápida AIL
daz.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Sanitario D. Martín Matute
Martínez.—Tercio de Levante de Infantería de Ma
rina.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to TI del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.920/66 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario de primera
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D. Francisco López Salcedo cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en la Asistencia de Personal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.921/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Electricista Ma
yor de primera D. julio Gil Vázquez desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Me
cánicos, a partir del día 13 de mayo de 1966, en
relevo del de igual empleo y Especialidad D. Enri
que Velando Suárez.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.922/66 (D). — Por
cumplir el día 28 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaes
tre Mayor de primera D. Antonio Carrasco Arana
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.923/66 (D). Por
cumplir el día 29 de diciembre próximo la edad rf
glamentaria para ello, se dispone que el Contramaes
tre Mayor de primera D. José Somoza Barro pase
a la situación de "retirado"' en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.924/66 (D). Por
cumplir el día 28 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el 'Condesta:--,
ble Mayor de segunda D. José Guerrero Fernández
pase a la situación de "retirado" en la expresada
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fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Lii
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.925/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Electricista) de la Maestranza
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Podrán tornar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría y pertenezcan a la ci
tada Jurisdicción, siendo mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigidas
al Tefe Superior de la Maestranza del Departamento.
E- 1 plazo de admisión de instancias será de treinta
(has, contados a partir de la fedha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las ele-vará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
IVIadrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.926,/66 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza,
se nombra Obrero de segunda (Portero-Cartero) a
Francisco Rico Pérez, con antigüedad de esta fecha
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en la Comandancia Militar de Marina de Me
norca, Dependencia a la que corresponde la plaza
concursada.
Madrid, 30 de junio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 2.927/66 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza,
se nombra Peones de la misma a José García Fer
nández y Damián Martínez Celdrán, con antigüedad
de esta fecha y efectos administrativos a partir de
la revistp; siguiente a la fecha en que tomen posesión
de sus destinos en la Factoría de Subsistencias del
Dep:tramento Marítimo citado.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.928/66 (D).--Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Cristóbal Ramírez
Núñez pase a la situación de "retirado", causando
baja en la de "activo", el día 19 de enero del pró
ximo ario, por cumplir en la indicada fecha la edad
de sesenta y ocho años y por proceder de Auxiliar
de Almacenes, quedando pendiente del señalamien
to del haber pasivo que le corresponda por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 2.929/66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada doña Luisa Muñoz
Guerra pase a la situación de "retirado", causando
baja en la de "activo", el día 24 de enero del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
setenta años y en cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.074/64, de 11 de
junio de 1964 (D. O. núm. 137), quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le co,-
rresponda por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe ide la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.930/66 (D).----Se dis
pone que el 'Capataz segundo de la Maestranza de
la Armada (Ajustador) D. Rafael Ferrero Sanchís
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pase Z-1 la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 8 de enero del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda .por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la' jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servido de Perso
nal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.931/66 (D).—Se dis
pone cine el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ebanista) Angel Jimeno Rojas pase
a la situación de "jubilado", ca-usando baja en la
de "activo", el día 11 de enero del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.932/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero de Blanco) Jaime Rullán
Castañer pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 22 de enero del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.933/66 (D).--Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Ma.estranza de
la Armada (Jardinero) José Antonio Cabrera Pérez
pase a la situación de "jubilado", causAn'do 'baja en
la de "activo", el día 20 de enero del áño. .próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
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ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,
Diladrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capilán General del Departamento
larítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.934/66 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Manuel Romero Bravo pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo", el día 27 de
enero del año próximo, por cumplir en la indicada fe
cha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda
por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
y Clases Pasivas.
Madrid, 1 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personw vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.935/66 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.188/66, de 5 de marzo del afio
en curso (D. O. núm. 63), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de la señorita María Isabel
Hernández Sanz y D. Francisco Godoy Chaparro,
con la categoría de Oficiales segundos Administra
tivos, para prestar sus servicios en la Sección de
Trabajo y Acción Social de este Ministerio, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de lz¡
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la contrata
ción.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.936/66 (D). Acce.
(tiendo a lo solicitado por ,e1. Oficial segundo Mili.
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nistrativo D. José Luis Bóveda Lorenzo, contratado
por Orden Ministerial número 3.319, de 4 de octu
bre de 1962 (D. O. núm. 226), para prestar sus ser
vicios en la Comandancia Militar de *Marina de Vi
llagarcía„ se le concede la "excedencia voluntaria",
con arreglo a lo determinado en el artículo 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 1 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
4•11111111~~IMM
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de1 Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE juSTicii■ MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiernbre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de junio de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Juan Riutort Mulet : 3.851,22 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo al Decreto número 3.382 de 1965 : 8.665,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de marzo de 1966.—Reside
en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden de re
tiro: 14 de febrero de 1966 (D. O. M. núm. 42).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Arma
da, retirado, D. Pedro Orfila Pons: 3.642,49 pese
tas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe per
cibir, una vez incrementado al anterior el 125 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decre
to número 3.382 de 1965 : 8.195,60 pesetas, a perc:-
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de mayo de 1966. Reside en Palma de
Mallorca.—(d) (ni).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Relamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
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tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
huya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de
--•
• ,
presentacion del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
d:tdes percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
s.:dialamiento de rectificación.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 21 de junio de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 151, pág. 88.)
Persiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 30 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Lev'es números 82 de 1961 1 de 1964.
Baleares.—Doña Ana Darder Font, viuda del Te
niente de Máquinas de la Armada D. Juan Terrasa
Frontera.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 695,83 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero .de 1966, según fecha de arranque : 1.217,68 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el .día 7 de marzo de 196.
Reside en Palma de Mallorca.
Salarnanca.—Doña Catalina Alonso González, viu
da del Auxiliar segundo de Oficinas de la Armada
don José Moste Angelina.—Pensión mensual que le
correTonde por el sueldo regulador : 650,816 pesetas.
Total pensión, más un incremento .del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.138,M pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Salamanca desde el día 1
de febrero de 1966.- Reside en Aldeadávila R. (Sa
lamanca.).
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Valencia-Doña Vicenta Ferrandis Salnnié,
del Celador Mayor de segunda de Puerto y Pescadon José Rosende Oueiruga.-Pensión mensual quele corresponde por el sueldo regulador : 1.011,80 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25 por100 ,a. partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.264,75 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 5'0 por 100, a partir de1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 1.517,70 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.770,65 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 18 de noviembre de 1962. Re
side en Valencia.-(14).
Estauto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961.
1 de 1964 v 60 de 1964.
La Coruña.-Doña María del Pilar y doña Ra
mona Luaces López, huérfanas del Ayudante de Má
quinas de la Armada D. Ramón Luaces Díaz.-Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
guladcr : 5Z)0,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 103, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque :-875,00
pesetas. mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol .del Caudillo desde el día 15
de junio de 1964.-Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(19).
Murcia.-Doña Dolores Inglés Calín, viuda del
Cabo de Mar Antonio Láfuente Rebollo. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
500700 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965. según fecha de arranque: pe
setas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 15 de junio de 1964. Reside
en Cartagena (Murcia).-(21).
La Coruña.-Doña Dolores Tarrío Lororio, viuda
del Escribiente de segunda clase Victoriano Somoza
Valiente.-Pensión, mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 15 de junio de 1964.-Reside en E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(22).
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Ulla.-.LJUIld. 1 Ci ebli .Deijiuo .ulaz, vincia del
Fogonero preferente de la Armada José Seijo Pita.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
dearranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferr_ol del Caudillo desde el día 15
de junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(23).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Madrid.-Doña Angela Chacón Gómez, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. AntonioiCha
eón López.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.287,84 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir' de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 1.609,80
pesetas mensuales.-Total pensión, má.s un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 1.9311,76 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 2.253,72 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas .des
de el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Ma
drid .-(48).
La Coruña.-Doña María de la Luz Verga Ma
cías, huérfana del Segundo Teniente de Infantería de
Marina D. Francisco Verga Muñoz.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 602,25.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 903,37 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento ,del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha ,de arranque:
1.053,93 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de 'El Ferrol del Caudillo desde
el día 6 de abril de i1965.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(53).
La Coruña.-Doña Teresa Pérez-Montoya Quelle,
huérfana del Primer Condestable de la Armada don
Enrique Pérez-Montoya Prunera.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 987,50
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 1.234,37 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 1.481,24 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha .de arranque: 1.728,11 pesetas 'men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el .día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en .El Ferrol del Caudillo (La ,Co
ruria).-(55).
Murcia. - Doña María Luisa Corrochano López
del Castillo, huérfana .del Alférez de Navío D. Ama
lio Corrochano y 'Salabert.-Pensión mensual que le
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corresponde por el sueldo regulador : 598,61 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50' por 100, a
• 1 1 1 4 o-1,-M
partir de 1 de enero (te 1.51).), según fecha de arran
que: 897,91 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
ele 1966, según fecha de arranque: 1.047,56 'pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el 'día 6 de agosto de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia).-(53).
La Coruña.-Doña María de la Concepción Evia
Mesías, huérfana del Primer Maestro de la Maes
tranza 'de la Armada D. Ramón Evia Maceiras.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 970,97 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 1.213,71 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
Por 10D, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 1.456,45 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 1.699,19 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La 'Coruña).-1(64).
Cádiz.-Doña Adelaida y doña Africa Conesa Ses
telo, huérfanas del ¡Condestable Mayor de la Armada
don Francisco Conesa Hinojosa.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 1.127,43.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque: 1.409,28 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 1.691,13 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del. 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.972,98 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.-Resi
den en San Fernando (Cádiz).-(65).
Cádiz.-Doña Sebastiana y 'doña Encarnación Urri
Cuenca, huérfanas del Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada D. José Urri Gutiérrez.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador: 564,86 pesetas. - Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 'de abril de
1964, según fecha de arranque: 706,07 pesetas men
suales.-Total :pensión, más un incremento del 50 por100, a partir 'de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 847,28 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de .1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 988,49 pe
setas mensuales, a percibir ,por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de '1964.
Residen en San Fernando (Cádiz).-1(63).Madrid.-Doña Ramona Galván Mendizábal, huérfana del 'Segundo Grabador del Depósito Hidrográfico D. Cayetano Galván Cabada.-:-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 835,76.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 1.044,70 pesetas mensuales.-JTotal
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partirde 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pesetas 1.253,64 mensuales. Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de '1966, según fecha de arranque : 1.462,58 pesetas
-
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1%4.-Reside en Madrid.-(66).
La Coruña.-Doña 'Carmen Lamas Prieto, huér
fana del Cabo ‘de Mar de segunda Miguel Lamas del
Río. - Pensión mensual que-le corresponde por el
sueldo regulador : 712,32 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 890,40 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha .de arranque : 1.068,48 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.246,56 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 28
de 'diciembre .de 1964.-Reside en Puentedeume (La
Coruña).-(61).
La ‘Coruña.-Doña María Núñez Cabanas, huér
fana 'del Artillero de Mar de primera clase Juan Nú
ñez Valiño.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo- regulador : 584,54 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 .de
abril .de 1964, según fecha de arranque : 73.3,67 peEe
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha 'de arranque : 876,80 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 1.022,93 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el .día 28 de
diciembre de 1964. Reside en 'Santiago (La Coru
ña).-(74).•
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964 y 193 de 1964.
Murcia.-Doña Dolores Garré Soto, viuda del Fo
gonero de la Armada Manuel Marín Campillo.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más. un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del- 75
por 100, a partir 'de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 26 de abril de 1965.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(75).
Madrid.-Doña Catalina Ribas Ripoll, huérfana
del Portero tercero de la Armada Juan Ribas Tur.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
Por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 20 de abril de 1965.-Reside en Ma
drid.-(68).
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La Coruña.—Doña Tosefina Alonso Leira, viuda•
del Teniente Maquinista de la Armada D. Ricardo
de Castro y Calvelo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 720,13 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 11 de de 1964, según fecha de arranque :
900,16 peseta3 mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.080,19 pesetas
mensuales. — Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.260,22 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 9 de abril de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(83).
A! hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiríe que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo. Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya. Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(14) 'Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de 29 de abril de 1963 (D. O. núm. 113), que
queda. nulo y sin efecto. La percibirá en la cuantía
que se expresa. previa liquidación v deducción de las
cantidades que le fueron abonadas por cuenta del an
terior señalamiento.
(19) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante, y que percibirán en co
participación y por partes iguales desde la fecha de
publicación de la Ley número 60/64 hasta el 14 de
junio ide 1973, en que quedará extinguida. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(21) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante. y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 bas
ta el 14 de junio de 1970, en que quedará extinguida.
(22) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14 de junio de 1971, en que quedará extinguida.
(23) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante. y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14 de junio de 1979, en que quedará extinguida.
(48) Se le transmite la pensión, vacante por haber
contraído matrimonio su hermana doña Maria Con
•
k..cpLiuii, a quien le me concedida por urden de 21 de
-•*,"• • .•
marzo de 1939. La percibirá desde la fecha de publi
cación de la misma Ley número 193/64, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma.
(53) La percibirá desde la fecha en que formuló
su petición, de acuerdo con la segunda disposición
transitoria de la Ley número 193/64.
(55) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su madre, doña Aurora Ouelle Marto
rell, a quien le fué concedida por Orden de 18 de
mayo de 1917 (D. O. núm. 125). La percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley número 193/64, de
acuerdo con la quinta disposición transitoria de la
misma. Esta pensión es compatible con la de viude
dad que percibe.
(61) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(63) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64, de acuerdo con la quinta .disposición
transitoria de la misma. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento,
(64) iSe le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Candelaria Mesías
Muiños, a quien le fué concedida por Orden de 31 de
agosto de 1939. La percibirá desde la fecha de publi
cación de la Ley número 193/64, de acuerdo con la
quinta disposición transitoria de la misma. Esta pen
sión es compatible con la de viudedad que percibe.
(65) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de sus hermanas doña Natalia y doña So
ledad. La percibirán en coparticipación y por partes
iguales desde la fecha de publicación de la Ley nú
mero 193/64, de acuerdo con. la quinta disposición
transitoria de la misma. La parte de la huérfana que
Pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Esta pensión es compatible con las de viudedad que
perciben.
(66) Se le rehabilita en la pensión de orfandad
que le fué concedida por Orden de 30 de enero de
1895 v que disfrutó hasta el 1 de diciembre de 1917,
cesando en su percibo por haber contraído •matrimo
nio. La percibirá desde la fecha de publicación de la
Ley número 193/64. de acuerdo con la quinta dis
posición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(68) La percibirá desde el día siguiente al de fa
llecimiento .de su esposo.
(74) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Cabanas Gon
zález, a quien le fué concedida por Orden de 13 de
noviembre de 1901. La percibirá desde la fecha de
publicación de la Ley número 193/64, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma.
(75) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
la fecha en que formuló su petición, de acuerdo con
la segunda disposición transitoria de la Ley núme
ro 193/64, hasta el 25 de abril de 1970, en que queda
rá extinguida.
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(83) La perciVirá desde la fecha del auto judi
cial en -que se declaró el fallecimiento del causante.
Madrid, 30 .de mayo de 1966.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. 0". del Ejército núm. 143, pág. 1.271.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este ,Consejo 'Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 7 de junio de 1966.-El General Secre
tario,- Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
La Coruña. - Doña Concepción Serantes Antón,
huérfana del Teniente de Navío D. Emilio Serantes
Ubrichy.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador.: 932,98 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 ,a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 1.166,22 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 1.399,46 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.632,70 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda ,cle La Coruña desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en La Coruña.-(24).Cádiz.-Doña Matilde Ruiz Sánchez de la Campa,huérfana del Primer Practicante de la Armada don
Agustín Ruiz Naranjo.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 572,39 pesetas.-Total pensión, más 111• incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 965,48 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100. a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.158,57 pesetas
mensuales.-Total pensión. más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 1.351,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde eldía 28 de •diCiembre de 1964.-Reside en Cádiz.-(29).Cádiz.-Doña Ana Ortega Catalán, huérfana del
Operario de la Maestranza de la Armada José Orte
ga Gaviño.-Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 589,16 pesetas.-Total pensión,Más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 deabril de 1964, según fecha de arranque: 736,45 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100; ,a partir ,de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque: 883,74 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partirde 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pesetas 1.031,03 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en Puerto Real (Cádiz).-(40).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1%4.
Madrid.-Doña María del Carmen García Pren
des-Pando, viuda del Capitán de Navío D. Gilberto
de Riva Rivero.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.776,04 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 3.996,09 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 13
de marzo de 1966.-Reside en Madrid.-(44).
Cádiz.-Doña Carmen Romero Beltrán, viuda del
Comandante de Máquinas D. Teodoro Vázquez La
gostena.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.750,34 pesetas.-Total pensión,
ni-ás un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 3.063,09 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz .desde el día 29 de marzo de 1966.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Murcia.-Doña Pilar Sariñana‘ Sierra, viuda del
Brigada Mecánico de la Armada D. José Lormán
Martínez.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : -649,13 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100. a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 973,69 pe
setas mensuales.-Total pensión, más Un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966. según
fecha de arranque: 1.135,97 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 23 de abril de 1965.-Reside en Carta
gena '(Murcia).
Barcelona.-Doña Amparo Cardona Dotres, viuda
del Oficial tercero de Máquinas D. Juan Vila Vila.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 723,78 pesetas,-Total pensión, más un
incremento del 2 por '100, a partir de 1 de abril de
1964. según fecha de arranque: 904,72 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 1.085,66 ,pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de ,1966, según fecha de arranclue: pe
setas 1.266,60 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelonl desde el día 16 de
enero de 1964.-Reside en Barcelona.
'Cádiz.-Doña María de los Angeles Caballero Vi
:liana, viuda del Auxiliar del C. A. S. T. A. clon
Leonardo Andamoyo y Castro. - Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 590,79
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 .de enero de 1966, según fecha
de arranque: 1.033:87 pesetas mensuales. a nercibir
por la Delegación de Hacienda de 'Cádiz .desde el
día 25 de febrero de 1966. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Estatuto y Leves de 19 de diciembre de 1951 v
meros 82 de 1%1 y 1 de 1964.
Valladolid.-Doria María del Pilar y doña María
de la Asunción Mengíbar Valls, huérfanas 451e1 Sub
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teniente Escribiente de la Armada D. Emilio Men
gibar Quirós.-Pensión mensual que les correspon
de por el sueldo regulador : 738,36 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 922,95 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 1.107,54 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.292,13 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valladolid
desde el día 16 de diciembre de 1964. Residen en
Valladolid.-(45).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona. Doña Francisca Jiménez Lorenza,
viuda del Cabo Fogonero Miguel Sánchez Pastor.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 10 de agosto de 1965.-Reside en Barcelona.
Estatuto "1/ Leyes números 193 de 1964 82 de 1961
1 de 1964.
La Coruña.-Doña Sofía Paz Dopico, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Rosendo Seselle
Seselle.-Pensión mensual que le corresponde por el
.sueldo regulador : 542,18 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 813,27 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, .se
gún fecha de arranque : 948,81 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 10 de diciembre de 1965. Reside
en Neda (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular.
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(24) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiénto de su madre, doña Asunción Antón Voz,
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a quien le fué concedida por Orden de 2 de julio
de 1904 (D. O. núm. 86).
(29) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Matilde Sánchez de la
Campa, a quien le fué concedida el 6 de septiembre
de 1913. Esta pensión es compatible con la que per
cibe como viuda.
(40) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña María Ortega Catalán, a quien
le fué concedida el 3 de marzo de 1945.
(44) Se le aplican los beneficios del 125 por 100,
que determina el Decreto número 3.382/65.
(45) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte
de la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 7 de junio de 1966. El General Secre
tario, Manuel Buzón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.285.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 .de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
l,ladrid, 31 de mayo de 1966.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm.. 310), 'y 1 de 1964
(D. O. núni. 100).
-
Guipúzcoa.-Doña Ramona Arruabarrena Iridov,
madre del Cabo de Marina Francisco Imaz Arruaba'-
rrena.-Pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 792,75 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por T-ey número 1 de 1964, a partir de 1 de enero
de 1965: 396,37 pesetas mensuales.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de
1 de enero de 1966: 198,18 pesetas mensuales.-To
tal : 1.387,30 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el día
1
de enero de 1965.-Reside en Fuenterrabía (Guipúz
coa).-(2).
Asturias.-Doña Virginia García Pérez, madre del
Cabo de Marina Regino Suárez García. - Pensión
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mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 972,75 pe
setas.—Total : 1.387,30 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Oviedo .desde
el día 1 de ene-t-o de 1966. Reside en Pontón de V.
(Asturias).--1(5).
La Coruña.—Dofía Josefa Otero Rodríguez, viuda
del Operario .de la Maestranza de la Armada (Bri
gada) D. Alfonso Fernández Amado.—Pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 3.544,78 pe
setas.—Total : 4.135,57 pesetas mensuales, a percibir
P' la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la Practiqu e, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
(5) 'Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde el 1 de enero de 1966 percibirá mensualmente
la cantidad de 1.387,30 pesetas, incluido el 75
Por 100.
(17) 1Se anula el señalamiento hecho por este
Consejo Supremo según Orden Comunicada de 10 de
febrero de 1966 (D. O. núm. 50) y se hace el pre
sente, que percibirá en las mismas condiciones que el
anterior desde la fecha que se indica en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1965 per
cibirá mensualmente la cantidad de 3.544,78 pesetas,incluido el 50 por 100, y desde el 1 de enero de 1966
percibirá mensualmente la cantidad de 4.135,57 pe
setas, incluido el tercer 25 por 100.
Madrid, 31 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 145, página 817.--
Apéndices.)
EDICTOS
(389)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 554 de 1966, instruido con motivo de la
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de
José Manuel Hortas Seco, folio 606 de 1942, del
Trozo de Villagarcía,
Hago saber : Que en el referido expediente que me
hallo instruyendo se ha resuelto declarar justificado
el extravío del referido documento, el cual queda nulo
y sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregase en este juzgado
de mi cargo dentro del término de quince días, con
tados a partir de la publicación del presente Edicto.
Gijón, 21 de junio de 1966.—El Comandante de
Infantería de Marina, j uez instructor, Vicente Vaa
monde Mallo.
(390)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
numero 519 de 1966, instruido con motivo de la
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de
Fernando Albino Carvajal López, folio 349 de
1924, del Distrito de Gijón,
Hago saber : Que en el referido expediente que me
hallo instruyendo se ha resuelto declarar justificado
el extravío del referido documento, el cual queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabili
dad quien poseyéndolo no lo entregase en este juz
gado de mi cargo dentro del término de quince días,
contados a paritr de la publicación del presente
Edicto.
Gijón, 21 de junio de 1966. El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, T./Tic-ente Vaa
monde Mallo.
(391)
Den Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 527 de 1966, instruido con motivo de la
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de
Luis Escanciano Fernández, folio 227 de 1947, del
Distrito de Gijón,
Hago saber : Que en el referido expediente (Inc me
hallo instruyendo se ha resuelto declarar justificado
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el extravío del referido documento, el cual queda nulo
y sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregase en este Juzgado
de mi cargo dentro del término de quince días, con
tados a partir de la publicación del presente Edicto.
Gijón, 21 de junio de 1966.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Vicente Vaa
monde Mallo.
(392)
Don Juan Muñoz Guillén, Teniente de Navío, Juez
Instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Tarifa y del expediente número 140 de 1966, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de dicho Trozo Sebastián Pinto Ríos, nú
mero 29 del reemplazo de 1956,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
-Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz de fecha dieciséis del actual ha que
dado nulo y sin valor el expresado documento ; in
curriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo o
hallándolo no hicieran entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Tarifa, 23 de junio de 1966.—El Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina, Juez instructor,
Juran Muñoz Guillén.
(393)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Ra
món Novo Saborido,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de junio de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(394)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Ventoso Diz,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declara
do nulo dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de junio de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
LIX
(395)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina. II1C17, instructor de expediente
instruido por pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca de Bajura de la Ría de Arosa de
Francisco Otero Diz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de junio de 1966. El Comandan
te de infantería de Marina, juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(396)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
Instructor del expediente número 773 de 1966,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Alvaro Bernaldo de Quirós Ro
mero,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de fecha 23 de junio,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 30 de junio de 1966. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(397)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 747 de
1966, instruido por pérdida de la Cartilla: Naval
Militar a nombre de Manuel Blanco Casas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 21 de junio de 1966
ha quedado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que po
seyéndolo no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Bilbao, 30 de junio de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor ?abala.
(39S)
Don Enrique 13ianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 314 de 1965, que se instruye
con motivo de la pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto del Trozo de Málaga número 120 del re
emplazo de 1953 Juan Bernal Vigo,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
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mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo,
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 30 •de junio de 1966.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(399)
Don Rafael .Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería. de Marina, Juez instructor de la 'Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decrelos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena obrantes en los respectivos expedientes
han sido declarados nulos y sin valor los siguientes
documentos :
Carnet de Segundo Maquinista Naval a favor de
don Antonio Saura Mayor.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Sau
ra Carcario, folio 36 de la Inscripción Marítima
de 1937 del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Blas Ruiz Sánchez, fo
lio 992 del reemplazo de 1949 del Trozo de Barce
lona.
Cartilla Naval Militar de Miguel Codola Carnes,
folio 620 bis del reemplazo de 19-16 del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Vicente Hernández Ló
pez, folio 284 del reemplazo de 1947 del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Blanco Orte
ga, folio 303 del reemplazo de 1962 del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 1 de julio de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
(400)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del ex
pediente de extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de José María Hedesa Pérez,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento, dicho documento ha
sido declarado nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndole no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santander, 1 de julio de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Kaifer Olondo.
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